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ABSTRAK
PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PERTUMBUHAN EKONOMI,
PENDAPATAN PER KAPITA DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA DAERAH OTONOMI BARU TAHUN 2015-2016
HAVID FADHILLAH RASYID
NIM. F1315129
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai
pengaruh jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan
Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh daerah otonomi baru di
Indonesia. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode
purposive sampling, sehingga jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak
215 daerah otonomi baru. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder
yang berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian
Keuangan dan Badan Pusat Statistik.
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi
berganda untuk data panel. Hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa jumlah
penduduk, pendapatan per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh
positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak
berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Kata Kunci : jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita,
Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Asli Daerah
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ABSTRACT
THE EFFECT OF TOTAL POPULATION, ECONOMIC GROWTH,
INCOME PER CAPITA AND HUMAN DEVELOPMENT INDEX TO LOCAL
GOVERNMENT ORIGINAL REVENUES ON NEW AUTONOMY REGIONS
2015-2016
HAVID FADHILLAH RASYID
NIM. F1315129
This study aims to obtain empirical evidence about total population,
economic growth, income per capita and human development index to local
government original revenues.
The population in this research is new autonomy regions in Indonesia.
Sampling in this research using purposive sampling method, so the amount of
sample that meets criteria is 215 new autonomy regions. Data in this research use
secondary data from Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian
Keuangan and Badan Pusat Statistik.
Hypothesis in this research use multiple regression analysis for panel
data. The result of multiple regression test shows that total population, income
per capita and human development index have positive effect on local government
original revenues, whereas economic growth has no effect on local government
original revenues.
Keywords : total population, economic growth, income per capita, human
development index, local government original revenues
